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The Court is corrupt
the fields are outgrown with weeds,
The granaries are empty;
Yet there are those dressed in  fineries, with
swords in their sides
Filled with food and drink,
And possessed of too much wealth,
This is known as taking the road in robbery, 
Far indeed is th\s frorr the way.
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